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IN MEMORIAM
Љиљана Црепајац (1931–2018)
Шестог септембра ове године преминула је др Љиљана Црепајац, 
редовни професор Филозофског факултета у Београду у пензији и члан 
Уређивачког одбора „Ономатолошких прилога“ са најдужим стажем, од са-
мог почетка пре скоро четрдесет година. Њено вишедеценијско чланство у 
нашој редакцији и у Одбору за ономастику САНУ повлачи нит континуитета 
са академиком Миланом Будимиром, једним од оснивача Одбора и идејним 
зачетником овог часописа, који није доживео излазак његовог првог броја. 
Као ученик а доцније близак сарадник проф. Будимира на Одељењу за кла-
сичне науке Филозофског факултета, Љиљана Црепајац делила је и његово 
живо занимање за палеономастичка истраживања у домену грчког, старо-
балканских и словенских језика. То истраживачко усмерење нашло је одраз у 
њеном раду о грчким моделима српскохрватске антропонимије, објављеном 
у првом броју „Ономатолошких прилога“, али у низу других студија које је 
пре и после тога објавила у земљи и иностранству, у којима се позабавила 
широким спектром ономастичких проблема. Писала је, између осталог, о то-
пониму Гламоч и његовој вези са именом римске Далмације, о трачком етно-
ниму Одоманти, о грчком теониму Аполон али и о словенском Стрибог, о 
српским личним именима каква су Првослав и Светозар, о имену манастира 
Боговађа ... Иако Љиљана Црепајац није била по својој основној вокацији 
ономастичар, њен допринос српској ономастици далеко је од занемарљивог, 
и то ће се, верујем, тек показати у времену које долази. Поменућу само да 
у њеној библиографији1 нема Зборника Шесте југословенске ономастичке 
конференције. Та конференција, одржана у Доњем Милановцу 1985, била је 
по броју и рангу учесника из земље и иностранства врхунски домет развоја 
ономастике на тлу бивше Југославије, пред распад земље и њене академ-
ске заједнице која се у потоњим годинама такође распала и атомизовала. 
1 Bibliografi ja nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Beogradu, knjiga 1, Beograd 
1995, 487–494. Уп. и Филозофски факултет 1838–1998, Београд 1998, 527–528. 
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Љиљана Црепајац на том скупу није имала реферат, али је активно учество-
вала у његовом раду својим дискусијама, које су објављене у зборнику и 
предочавају њену компетенцију у разним доменима именословља.2 Укуп-
но научно дело Љиљане Црепајац, укључујући и њен допринос на пољу 
ономастике, тек треба да буду сагледани у времену које долази. Чланови 
Уређивачког одбора „Ономатолошких прилога“ и Одбора за ономастику 
САНУ опраштају се од ње са осећањем признања и захвалности.
Александар Лома
 
2 Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције, главни уредник Пав-
ле Ивић, редакција Павле Ивић, Фанула Папазоглу, Митар Пешикан, Светозар Стијовић и 
Љиљана Црепајац (САНУ Научни скупови XXXVII, Одељење језика и књижевности књига 
7), Београд 1987, стр. 87, 204, 466, 549, 629.
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